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目標 Our final destination is…
P28
外国人研究者*を含む学内すべての研究者の研究力を最大化し 京都大学の研究力を強化する
外国人研究者の来日促進と定着を促進し 京都大学の真の国際化に貢献する
